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Skohla! Skohlä! eesim ffohla! 
Ko mehs mahjäs darnsim? 
jAkohlas gudnbu mums fohla; 
Mahjäs multi paliksim. 
Skohla, tur irr ihsti preeki; 
Gkohlä tohpam grahmatneeki! 
Lai tad tekkam, trauzamees, 
Skohläs ect, UN mahzitees.
Skohlmeisteram buhs jautaht: Behmam buhs atbildeht:
1) Zlk irr bohkstabi? .
2) Aikkahrtigi irr boWabi?
3) Kas irr standineeks?
4) Zik irr fkandineeki?
5) Iikkahrtigi tee Mndineeki?
6) Kas irr jummis?
7) Aik irr jummi?
8) Kas irr nefkannis?
9) Aik irr ne^anni?
10) Pee ka warr garru standi- 
neeku pasiht?
11) Pee ka warr siruppu standi- 
neeku pasiht?
12) Kur atrohn garrus standi- 
neekus? .
13) Kur atrohtr struppu ffandi- 
neeku?
14) Kur tohp leeli, jeb fahkami 
bohkstabi likti.
Diwidefmit, dewini.
Diwkahrtigi: fkandineeki un ne- 
fkanni. , ,
Tahds bohkstabis, kas bes zitta 
(pats par sewi) iSfauzams."
Peezi.
Jhsi, garri, un struppi.
Diwi fkanduweki blakkam, kas 
reise tohp isfaukti.
Sefchi.
Tahds bohkstabis, ko bes flandi- 
neeka newarr isfaukt.
Diwidefmit, tschetri.
Pee garruma-sihmes h, kas tam 
blakku stahw.
Pee zeppurites kas fkandi- 
neekam wirfu stahw.
Wahrdu fahkuma, woi widdu.
Wahrdu gallös.
Runnas, jeb raksta eefahkuma.
T&rtu ^tiköoii RaiiniaHlkogu
Bohkstabt' 1
Wisfi bohkstabt pehz rindes:
a be ze de e ga Ze ji i ka ke el el 
abzdcgstikkl! 
cm en en o pe re er ft jche eS efch 
m n n o p r r s sch f fch 
es te tfche u we.
s t tfch li V.
Jhft fkandineekl pehz rindes:
a e i o u
Garri skaydineeki:
al- ch ih oh ttl)
Struppl skandlneeki:
a e i ö u
Jummi: 
ia au ee ei oi ui 
Neskanni ween:
bzdgZjkLllmnNprxssch 
f fch s t tfch w.
Leelt jeb-fahkami bohkstabi: 
ABZDEGGJJKKLLM 
N -N O P R R S Sch S Sch T Tfch 
ll W.
Sajaukti bohkstabi preeksch issaukschanas: 
zpderstalborsmipntkwtfchunschgs  
BoRp ZdJjDwEmTfchttflAGaLb MnsKi 
N fch K u ^ch ih T A O tfch w L s t g au U ei Ach oi.
2 Silbasf jeb pusswahrdi.
I) Skandineeks ar neffannu.
ab eb ib ob ub az ez iZ oz uz
ad ed id od ud ag eg ig og ug
ak ek ik ok uk al el il ol ul
am em lM om UM an en in on UN
ap ep ip op up ar er ir or ur
an as asch as at asch al atsch ag aw
ett es esch es et esch el etsch eg ew
m is isch is it isch il itsch ig iw
0tt os osch os oL osch ol otfch og ow
urr us Usch us uL Usch ul . utsch ug uw.
2) Neffanttis ar ffandineeku.
ba be bi bo bu za ze zi zo zu
da de di do du ga ge gi go gu
ga ge gi go Zu ja je ji jo ju
ka ke ki ko ku ka ke ks ko ku
la le li lo lu la ie li lo lu
ma na pa ra sa fa scha scha ta tscha
me ne pe re st se sche sche te tsche
mi ni pi ri si si schi schi ti tschi
mo no po ro so so . scho scho to tscho
MN nu pu ru su fu schu schu tu tschu.
Z) Jummis ar nestannu
ail auk eer eim eet aim aisch< ausch ' eit aus
aug eek ais aum eesch eitsch aur uil aug! eez.
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4) "Neffannls ar jummu.
bar dai gai kai lai mai rai pau schau tui
bau dei gee kui lau mei ree pui schui tee
bei dau gUl kau lei mee rui pee schee tee
bee dul gau kei lee mui rau pai schai tau
bul dee gei kee lui mau rei pei schei tai
tfchai tschei tschui schee schui fchau woi wee wei war.
schah scheh schih schoh schuh schah fcheh schih schoh schuh..
5) Garfch skandineeks ar rleffannu.
ahd ehd ihd ohd uhd aht ahs ahsch ahl ahm
ahk ehk ihk ohk uhk eht ehs ehsch ehl ehm
ahr ehr ihr ohr uhr iht ihs ihsch ihl ihm
ahn ehn ihn ohn uhn oht ohs ohfch vhl ohm
ahsch ehsch ihsch ohsch uhsch uht uhs uhsch uhl uhm
ahZ ehz ihz ohz uhz ahb' ehtsch ihs ohk uhn.
6) Nestannis ar garru skandineeku.
bah beh blh boh buh tfchah tfcheh tschih tschoh tfchuh^
kah keh kih koh kuh mah meh mih moh muh
lah leh lih loh luh nah neh nih noh nuh
7) SLrupsch standineeks ar nestanmr.
äs es ls os üö.
8) Skandineeks widdu.
bar ber bir bor bur gan gen gin gon gun
dap dep. dip dop dup mal mel mil mol mul
baht beht biht bohL buhL pad ped pid pod pud
4 ' SWas, jeb pufswahrdi.
rasch mesch lisch kosch kusch patsch wehfch kitsch
rohsch wusch tuhs schahs klehm sihl pohsch tusch.
9) JummiS widdu.
kavj reij peez reis mais lauk wair meit
deet reet Muisch kauz kait kaup scheit sect.
- - lo) Nestanni ar flandineeku woi jummu.
bla kka schka spree ble kle schkee grau
bli schki stui blo klo ffreij bru kroh
schku ffroh dra fla schua pruh fle schue
kkee drih flih schni sprah droh flo schno
plau schttu dscharl ffra! plvh klu schku sche.
ii) Pagruhtas silbas, kuxras bauds neflanni.
braukt plaukt schnaugt wmsch wehjfch plehsch klukst
pukst schohs swaigs swirgsd swins sweiks fneegs
fneegts kraksch plauksts plukschk trausch preeksch lepns
kraukls jautrs fpreesch tfchakls grauds prauls mihlsch
plrksts rakfts pauts reeksts fchkeebt reebt schaut
tschuhkst tschirkst fchausts fchuahkt fchtahkt fchkehps schkehrs 
flaists glaums ffabrs prasis swepst schwauksch.
12) ZiLtadi lassami wahrdi.
taws, saws, aws, irr laffami ka: taus, saus, aus. 
behrns, melns, laffami ka: behrs, mels.
Deews, tehws, gohws, laffami kä: Dees, tehs, gohs.
Skaitlu - sihmeS.
I. 2. Z. 4. 5- 6. 7. 8. y. 10. 20. ZO. 
r. II. HI. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XX. XXX. 
40. 50. 60. 70. 80. y6. 100. 500. 1000.
XI.. L.. I.X. I.XX. 1.XXX. XL. C. D. M.
Weffeli wahrdi. 5
1) No diwi silbahm.
a-bra. ah-da. ai-ta. al-ga. al-lus. am-mats. bal-kis. ben- 
kls. blt-te. bloh-da. ze-plis. zuh-ka. dra-wa. dee-na. deb- 
bes. dreh-bes. el?kons., en-kurs. e-sis. gab-bals. gih-mis. 
glah-se. goh-wls. jah-jeks. jau-nums. ihk-schkis. is-kapts. 
ir-be. kah-pohsts. kam-mols. knau-fis. keh-we. ki-ploks. 
koh-zis. lau-wa. led-dus. lih-deks. loh-de. man-ta. med-dus. 
mlt-trums. moh-ka. muz-za. na-fis. nee-dris. nih-kuls. noh- 
sis. oh-dsis. oh-Zle. oh-sis. pa-gans. pa-gasts. pee-darbs. 
pum-purs. rau-ga. rihk-ste. ri-ja. run-zis. sah-baks. sah-le. 
see-ma. scheh-lums. see-wa. suh-na. fak-ne. feh-ja. fchah- 
wens, fchkeh-ris. fchkuh-nks. tau-ta. tih-ters. tohr-nis. 
tuksch-neeks. tschab-bas. tschuk-kurs. uh-dens. ug-guns. us- 
raugs. wai-naks. wak-kars.
2) No trihs silbahm.
ad-da-ta. as-fa-ra. ban-di-neeks. bohk-sta-bis. zep-pu-re. 
zih-ru-lis. dahr-se-neeks. dseg-gu-se. ee-roh-zis. ee-mahj-neeks. 
glee-me-sis. grah-ma-ta. jau-ne-klis. jum-pra-wa. kau-scha- 
na. kur-pe-neeks. lam-ma-ta. lau-pi-tais. mah-zi-tais. mak- 
schke-ris. nab-ba-dsinsch. no-mal-la. ohg-sto-nis. ohr-mam 
nis. pah-ta-ga. pai-pa-le. par-rad-neeks. rak-sti-tais. roh- 
si-te. rud-mee-fis. sah-li-te. scheh-to-tais. sauk-scha-na. fchau- 
scha-na. schkehr-de-tais. teef-ne-ffs. trih-ka-ja. tschau-ma-la. 
tschig-ga-nlttsch. ub-ba-dsittsch. ug-gun-tinfch. wah-we-ris. 
was-sa-ra. wehst-nef-sis. weh-tu-klis.
6 Weffeli wahrdi.
3) No tschetrahm silbahm. 
az-zu-lnir-klis. at-sih-fcha-na. bes-de-li-ga. zee-ni-fcha-na. 
kahr-dl-na-tais. lags-di-gal-la. lab-klah-fcha-na. mas-tiz-zi-ba. 
nab-ba-dsi-ba. pa-tee-fi-ba. pa-was-fa-ra. pee-mah-jo-tais. 
wai-ro-scha-na. wil-zi-na-tais.
4) No peezahm silbahm.
ap-greh-ko-scha-na. ee-grib-be-scha-na. dee-de-le-scha-na. is- 
poh-stl-fcha-na. kahr-di-na-fcha-na. pa-pree-ze-scha-na. pee- 
dau-si-scha-na. pahr-rau-dsi-fcha-na. rak-stu-mah-zi-tais.
5) No sefchahm un wairak silbahm. 
ais-truh-zi'-na-fcha-na. pa-il-dsi-na-fcha-tta. sa-lih-dsi-na-fcha- 
na. sa-pul-zi-na-scha-na. pa-ga-fta-ssrih-we-ris. kam-ba-ra- 
wal-di-scha-na. ee-naid-nee-ku-mih-le-sti-ba.
6) Sweschadi wahrdi no teefas-grahmatahm.
Ztp-pel-lee-reht. Zlp-pel-lee-re-fcha-na. As-fts-ft-ris. Ek-se-ku- 
zi-o-ne. Jn-wen-ta-ri-ums. Kom-mis-fa-ris. Kom-mis-fi-o-ne. 
In-tres-fts. Kon-kur-se. Kon-trakts. Kre-di-tors. Ma-ga- 
sih-ne. Meh-kle-ris. Po-li-ze. Pro-zes-fe. Se-mi-na-ri-ums. 
Tak-fee-reht. Tak-fte-re-scha-na. Te-sta-men-te. Ter-mins. 
Zi-wil-Gu-ber-nee-ris. Kei-se-ris-ka Ma-je-ftee-te.
7) Pagkuhti wahrdi no fwehteem raksteem.
Zl-bi-me-leks. A-lek-san-dri-a. Ar-gi-la-us. A-na-ni-as. Bah- 
bl-lo-ne. Je-ru-sa-le-me. Je-re-mi-as. Je-sa-i-as. J-sra-e-li- 
te-ris. Ka-i-was. Kap-pa-do-ki-a. Ki-li-ki-a. Ki-re-ni-us. 
Ko-ritt-tus. Kree-te-ris. Mel-ki-se-deks. Na-i-ne. Ne-bu-kad- 
ne-zars. Pam-wi-li-a. Tes-sa-lo-ni-ke-ris. Ti-mo-te-us. Sal- 
ma-naf-sars. Sa-ma-ri-a. Sa-ma-ri-te-ris. Si-lne-ans. So- 
ste-nes. We-liks. We-stus. Wes-pa-si-ans. Wa-ra-ons. 
Wri-gl'-a. . '
Laffifchana. 7
Deews irr mans Tehws un nlans Kungs. Winsch irr 
swehts, gudrs UN taisns. Deews lauj un gribb to, kas irr 
labs UN lceds to, kas irr launs. Ko Deews gribb un wehl, 
tas wiss irr labs; bet ko winsch ne gribb, tas irr launs un 
pohsts. Weens labs behrns eet, kurp tehws tam leek, un 
ne darr to, ko tehws tam leeds. Kad draugs woi tehws 
tew fauz, tad buhs tew street. Kad tew irr karsts, tad ne 
buhs tew dsert. Peens irr falds un balts, ka fneegs. 
Mesch irr tumsch, lauks irr falsch, dahrs irr jauks, nams 
irr silts, meegs irr gahrds, fneegs irr auksts. Anns un 
jehrs blauj, gohws un telsch maün, suns reij, sirgs sweeds, 
Wilks kauz, behrns brehz. Tanks irr glaums, sweests irr 
trekns.
Mihli behrni, klausait faweem tehweem un fawahm 
mahtehm. Puischi, meitas, wihri, seewas! eita wisst 
Deewa zellös. Nedseet, laudis! Deewa spehku un gudru 
prahtu, kas wiffas mallas gahda, un wiffas leetas uÄurr. 
Puists mahzahs lauka-darbus, meitas strahda mahju-darbu; 
tomehr abbeem ja-eet stohla. Arrais apkohpj semmi un 
semlne atdohd kuplus auglus. Bittes mekle saldu meddu pa 
plawahm, kruhmeem un dahrseem. Ewehri dsihwo meschös, 
siwis juhkä UN upp^s, putni appaksch debbes, tahrpi fem­
mes wirfst, lohpi stallös un laudis ehkas, nammös un pillis.
* *
Ak, saldais, mihlais Jefu, nahz, Pee mannim sirdi 
dfihwoht fahz, Un puschko to ar taisnibu, Zaur tawa 
wahrda gaischumu. Tu esst mans eeksch tizzibas, Girds 
tewim drohfchi padohdahs. Lai man taws wahrds irr muh- , 
schäm fwehts, Lai no tew esmu isredsehts. Tad es eeksch 
tewirn preezaschohs, Wehl paschös mannös pastarös Ar 
engelischeem dfeedadams: Deews augsti teizams, flawejams.
8 Laffifchana.
Skohlas behrna rihta-dseefma.
I. Ak! schehligs Deews, taws behrnmsch nahk, Gribb 
mahzitees, ko wehl ne mahk, Ne prasdams debbes leetinas, 
Neds zittas labbas mahzibas. 2. Taws gaischums lai 
eeksch mannim spihd, Taws gars lai manna strdt miht; 
Tad augfchu fwehta gudriba, Kas tawu prahtu padarra. 
Z. Lai faprohtu, kahds zeenijams Tu Deews, kahds labs 
UN ustizzams, Un ka zaur Jesus mahzibu Es tew, ka 
Tehwu pasihstu. 4. Dohd, ka pehz taweem likkumeem 
Es klaufu faweem wezzakeem, Ak! usturr man tohs scheh- 
ligi, Un dahrgi winnus apswehti. 5. Jr waldineekus 
paglabba, Lai walda labba laimiba, Un lai tew arri no­
flawe. Dohd meeru muhsu semmite. 6. Man arri glahb 
schl deenina, No nebehdibas niknuma. Ne kauj man kahdä 
waina kluht, Dohd labbam, paklaufigam buht. 7. Lai 
wisst labbi kautitti No tewim irraid swehtiti; Par launeem 
arr apschehlojees, Un tohs us labbu zellu grees'. 8. Ko 
luhdsohs, to tu paklauft, Man wiffa labba stiprini, Un 
lai scho deenu pabeidsu Tew flawedams ar lihgsmibu. '
Skohlas behrna wakkara-dseesma.
I. Par wissahm tawahm swehtibahm, Wissaugstais 
Deews! tew pateizam. Mehs nezeenigi essam Schihs mih- 
libas. Mehs teikfchanas Tew lihgsmi par to neffam. 
2. Tu leelas leetas darriji Tu sargais manni schehligi, Ka 
breesmas neredsetu. Neapnizzis Tu gahdajis, Man darrihL 
taisnu, swehtu. Z. Taws likkums, tawa mahziba Jr 
schodeen manni gaifmoja, Tu stahweji man klahtu! Tu 
wairo man To faprafchan', Tew dohmu sird un prahtu. 
4. Lai arri schinnk nakfninä Man tawa rohka pafarga, 
Ak! peedohd mannus grehkus. Ja nahwe klaht, Dohd' 
meera praht' Un mantoht debbes-preekus<
Laffischana. 9
Tee seschi mahzibas-gabbali.
I. Tee fwehti desmits Deewa bausli.
Tas pirmais r Es efmu tas Kungs, taws Deews, tew ne 
buhs Mus Deewus turreht preeksch manntm.
Tas ohtrais: Tew ne buhs Deewa, tawa Kunga wahrdu 
neleetigi walkaht.
Tas treschais: Tew buhs to fwehtu deenu swehtlht.
Tas zettortais:' Tew buhs tawu tehwu UN tawu mahtl zee- 
naht UN gohda turreht, ka tew labbi klahjahs un tu 
ilgl dsihwo wirs femmes. -
Tas peektais: Tew ne buhs nokaut.
Tas festais: Tew Nt buhs laulibu pahrkahpt.
Tas septitais: Tew ne buhs sagt.
Tas astvtais: Tew ne buhs nepateesu leezibu doht prett 
tawu tuwaku.
Tas dewitais: Tew ne buhs eekahroht tawa tuwaka 
nammu.
Tas desmitais: Tew ne buhs eekahroht tawa tuwaka feewu, 
kalpu, kalponi, lohpu, jeb wiffu, kas tam peederr.
Ko sakka Deews no wisseem scheem bausieem?
Wlttfch fakka tä: Es tas Kungs, taws Deews, efmu 
weens stipris un dufmigs Deews, kas par teem, kas man 
eenihd, tohs tehwu grehkus peemekle pee teem behrneem lihds 
treschu UN zettortu augumu. Bet teem, kas manni mihlo 
UN mannus bauflus turr, darru es labbu lihds tuhkstoscham 
augumam.
Ko tu mahzees no teem desmits Deewa baufleem?
Es mahzohs no teem, mannrrs grehkus atsiht, un ka es 
schohs desmits Deewa bauffus ne spehju turreht, ka Deews 
man pawehlejis irr.
10 Laffifchana.
IL Ta swehta Tizziba.
Es tizzu eeksch Deewu to Tehwu, wissuwalditaju raddi- 
taju Debbes un Semmes.
Es tizzu eeksch Jesu Kristu, wiuua weenigu dehlu, 
mannu Kungu, kas eenernts irr no swehta Garra, peedsim- 
mis no tahs jumprawas Marias, zeetis appaksch Panzius 
Pilatus, kruftä sists, nomirris, semme kahpis eeksch elles, 
treschä deena atkal augscham zehlees no mirroneem, usbrau- 
zis debbesls, sehdees pee.labbas rohkas Deewa ta wissuwal- 
ditaja Tehwa, no kurrenes winseh atees, teesaht tohs dsih- 
wus UN mirruschus. -
Es tizzu eeksch swehtu Garru, weenu swehtu kristitu 
draudsi, weenu beedribu to swehtu, peedohschanu to grehku, 
augscharnzelschanu tahs meesas un muhschigu dsihwoschanu. 
Amen.
Ko tu mahzees uo tahs swehtas üzzibas?
Es mahzohs no tahs, ka Deews Tehws manni raddijis, 
UN Jesus Kristus irr manni atpeftijis, un ka manni grehki 
zaur to ween peedohti tohp, un tas swehtais Gars irr mans 
Swehtu-darritais un eepreezinatais.
III. Ta swehta Luhgschana.
Muhsu Tehws debbesls, swehtihts lai tohp taws wahrds, 
lai nahk tawa walftiba, taws prahts lai noteek, ka debbesls, 
tä arridsan wirs semmes, muhsu deenischku maisi dohd mums 
schodeen, peedohd muhsu sgrehku-^ parradus, ka mehs pee- 
dohdam saweem parradneekeem, un ne eewedd muhs eeksch 
kahrdinaschanu, bet atpesti muhs no Launa.. Jo tew pee- 
derr ta walstiba, un tas fpehks un tas gchds, muhschigi. 
muhscham, Amen. - - -
LaffLschana. Л I
Ko tu mahzees no swehtas luhgschanas?
Es mahzohs no tahs, Deewu teefcham peefaukt par 
garrigahm un laizigahm leetahm, ka wmsch muhs gribbetu 
ar sawn fwehtu garru waldiht un glabbaht^ muhfu grehkus 
peedoht, par kahrdinaschanu pafargaht un no wiffa launa 
pestiht. * **
IV. No swehtas Kristibas.
Muhfu Kllngs Jesus Kristus sazzija us faweem mah- 
zekleem: Eita zaur wiffu pasauli, darrait par mahzekleem 
wlffus laudis, kristidaml tohs us ta wahrda Deewa, ta 
Tehwa, Dehla, un swehta garra. Kas tizz un tohp kri- 
ftlhts, tas taps fwehts, bet kas ne tizz, taps pasuddinahts.
Ko tu mahzees no swehtas Knstibas? ,
Es mahzohs no tahs, ka Deews man gribb schehligs 
huht, UN tlk teefcham, ka es kriftihts esinu, tik teefcham 
gribb winfch manniur mannus grehkus peedoht, un rnanni 
par fawn behrnu tahs rnuhschigas dsihwofchanas usnemt, 
taifnu UN fwehtu darriht. ,
-» *
* '
V. No debbesu-walstibas atslehgahm jeb 
no grehku-peedohschanas.
' Jesus fazzija us faweem mahzekleem: Meers lai irr ar 
jums! Ka rnannl tas tehws fuhtijis irr, ta fuhtu es juhs. 
Un to fazzijis, puhte winfch us teem, un fazzija: Nemmeet 
to fwehtu garru. Kam juhs grehkus peedohfeet, teem tee 
peedohti, un kam juhs tohs paturrefect, teem irr tee paturreti.
. Ko tu mahzees no grehku-peedohschanas?
Es mahzohs no tahs, ka Kristus irr teem bafnizas teh- 
weem tahdu fpehku un warru dewis, teern nabbageem tizzi- 
geem grehzineekeem grehkus peedoht, un teem netizzigeem 
ne peedoht. Un ko tee peedohd Jestrs wahrda, to peedohd 
arridsan Deews debbefrs. '
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VL No fwehta wakkar-ehdeena.
Muhsu Kungs Jesus Kristus, tannl naktk, kad wmfch 
nodohts tappe, nehme to maisi, pateize un pahrlause to, un 
dewe to faweem mahzekLeem un sazzija: Nemmeet un ehdeet, 
tas irr manna meefa, kas par jums tohp dohta; to darrait 
mannis peemtnnedaml.
Talihds nehme tas to bMeri pehz ta wakkar-ehdeena, 
pateize un dewe teem to un fazzija: Nemmeet un dserreet 
wisst no ta; schis irr tas bikkeris tahs jaunas derribas eeksch 
mannahm assinim, kas par jums un par daudseem isleetas 
tohp par peedohschanu to grehku. To darrait, zeekkahrt 
juhs to dsekkat, mannis peeminnedami. /
Ko mahzees tu no fwehta wakkar-ehdeena?
Es mahzohs no ta, ka mans Kungs Jesus Kristus fawu 
dahrgu meesu un assini man par labbu eestahdijis irr, un 
ka man stipri tizzeht buhs, ka Deews mannim un wisseem 
tizzigeem tahs deewkgas un debbefigas dahwanas tahs muh­
schigas dsihwofchanas dahwanaht un doht gribb, kas man 




Swehtais UN taisnais Deews! ar baitehm un behdahm 
nahku es taggad tew peeluhgt. Tew newa paflehpts, ka es 
wehl daschkahrt dohmäs, wahrdös un darbös, gan netihschi, 
gan arridsan tihschi prett tew apgrehkojees, few pascham 
kaunu darrijis un fawu muhschigu laimi saudejis esmu. Par 
to manna sirds irr noffummuft. Us kurren buhs man gree- 
stees? Kur meeru atrast? Es greeschohs pee tewi, mans 
schehlotais. Es sittu pee fawahm kruhtim, luhgdams: 
Deews, esst man grehzineekam schehligs. Ak! tad peedohdi 
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man, mihlais Tehws! mannus noseegumus, ta kä es zaur 
Jesu to tizzu, eepreezinl mannu behdigu dwehseli, un dohdi 
mannlm jaunu spehku us labboschauu un tew patihkamu 
dsihwofchanu. Es swehti apnemmohs, no grehkeem at- 
kahptees, un mannas kahribas uswarreht. Es dsihschohs, 
ka taws behrns un Jesus mahzeklis dsihwoht lihds pafchu 
mannu gallu. Stiprini man us to manna wahjiba. Taws 
labbars gars lai wadda man us rhstu zeüu. Amen.
2) Preekfch mahzitaja.
Zeenigs mihlais basnizas-kungs! es luhdsohs, ka juhs 
gribbat mannu grehku-fuhdseschanu klausiht un man grehku- 
peedohschanu fluddinaht.
Mihlais basnizas-kungs! es efmu Deewam sawus greh- 
kus fuhdsejls, NN fuhdsu jums tohs arridsan Deewa weeta,^ 
ka es nabbags zilweks Deewu mannu Kungu lohti warren 
apkaitinajis efmu ar manneem leeleem grehkeem, mannu 
Deewu UN Kungu no sirds dibbena ne peeluhdsis, Deewa 
wahrdu dafchkahrt welti walkajis, basniza ne gahjrs, Deewa 
swehtu wahrdu ne labpraht dsirdejis, mannu tehwu un 
mahti, mannu kungu un gafpaschu, farmneeku un saimneezi 
ne klaufijis, ar fawu tuwaku zilweku dafchkahrt bahrees un 
rahjees, eekfch eenaidibas un dusmibas dsihwojis. Es efmu 
arridsan beskaunigs bijis eekfch wahrdeem un darbeem, eekfch 
leekas ehfchanas un dserfchanas dsihwojis, un ta prett wif- 
seem Deewa baufleem grehkojis. Tas irr man lohti schehl. 
Tapehz es luhdsohs no Deewa pusses, mihlais basnizas- 
kungs, ka juhs gribbat mannus grehkus zaur Krr'stu peedoht,' 
UN mannu bailigu firdi ar Deewa wahrdeem eepreezinaht. 
Es fohlu Deewam un jums, ka es ne gribbu wairs jo proh- 
jam tihfchi grehkoht. Amen.
2
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Tahs jautafchanas un atbildcschanas, 
kas teem jamahzahs, kas gribb zeeni'gi pee Deewa galdu 
eet.
1. Wor tlzzi, ka grehzineeks ejsi?
Es tizzu to, es esmu grehzineeks.
2. Kä tu to sinni?
No teem defmits Deewa baufleem, tohs ne esmu turrejis.
3. Woi tew tawi grehki arridsan schehl?
Man irr gan schehl, ka es preLL Deewu grehkojis esmu.
1. Ko tu effi ar taweem grehkeem pelttijis?
Deewa dusmibu un eenaidibu, laizigu nahwi un muh- 
schigu pasuschanu.
5. Woi tizzi grehku-peedohschanu?
Es to tizzu no wiffas sirds.
6. Ka tohp tawi grehki peedohti?
Zaur Jesu Kristu.
7. Kas irr Kristus?
Deewa dehls, pateess Deews un zilweks.
8. Iik irr Deewi?
Weens weenlgs Deews eeksch fawas buhschanas, bet 
trihs deewiskigas ihpaschibas, Deews Tehws, Dehls un 
swehts gars. f
9. Kas irr Deews Tehws?
Deews Tehws irr muhsu radditais, kas irr raddijis deb- 
best UN semmi UN wiffas leetas.
10. Kas irr Deewa dehls?
Deewa dehls irr muhfu pestitais, kas muhs no grehkeem 
pestijis irr. .
h. KaS irr tas swehtais gars?
Gwehtais gars irr muhsu swehtitais un eepreezinatais.
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12. Woi tad trihs radditaji, pestitaji un fwehtitaji?
Ne; bet weens wecnigs Deews, tas irr radditais, pestl- 
tais, UN swehtitais.
13. Kas irr tewi no grehkeem pestljis?
Deewa dehls Jesus Kriftus, tas irr par manneem greh­
keem ruhktu nahwl zeetis, un fawas dahrgas afflnis islehjis 
pee krusta kohka.
14. Ko buhs zilwekam darriht, kad Lam firds no grehkeem gruhta 
irr?
Tam buhs pee fawu basnizas-kungu eet, grehku-pee- 
dohschanu zaur Kriftu luhgtees, un pee Deewa galdu eet.
15. Ka buhs tad teem dsihwoht, kas pee Deewa galdu eet?
Teem buhs dsihwoht eeksch Deewa-bihjaschanas un 
Deewa-peeluhgschanas un eeksch ehschanas un dserschanas 
gahdigi turretees.
16. Woi tu arridsan gribbi pee Deewa galdu eet?
Es gribbu labpraht eet.
17. Kas speesch tewi tur klaht?
Mannl grehki un Deewa pawehlefchana.
18. Ko ehdi UN dserri tu pee Deewa galda?
' Es ehmu UN dserru tur to pateefu meefu un aUni Jesus 
Kristus/ par eestiprinafchanu mannas wahjas tizzibas, un 
par peedohschanu mannu grehku.
19. Kukkl zilweki eet zeenigi pee Deewa galdu?
Tee, kam tizziba irr us Kriftu Jesu, un kas tizz, ka 
winsch par teem fawas dahrgas afti'nis islehjis, nomirris un 
augscham zehlees irr.
20. Kurri zilweki eet nezeenigi pee Deewa galdu?
Tee, kas us Kriftu Jesu ne tizz un paleek eeksch faweem 
- rupjeem grehkeem.
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21. Kä buhs zilwekam turretecs, kad tas peeDeewa galda bijis irr?
Tam buhs gohdlgl un gahdigi turretees, un eekfch Deewa- 
bihjafchanas dsihwoht, un allaschin Deewu peeluhgt un pee- 
saukt, UN sawu sirdi un dwehstli tihschi ar grehkeem ne ap- 
gahniht.
22. Kä buhs zilwekam Deewu peeluhgt, kad tas pee Deewa galdu 
gribb eet?
Ak! wissu waldigais Deews un debbesu Tehws, es 
luhdsohs tewi, tu gribbetu man tawu fwehtu garru doht, 
ka es eekfch gohdigas un labbas swehtigas dsihwoschanas 
fcho dahrgu meefu un assini tawa mihla dehla, manna 
Kunga UN pestitaja Jesus Kristus,^ zeenigi warru ehst un 
dsert, ka manna tizziba warr eeftiprinata tapt, un ka es 
eekfch mihleftibas un zerribas un ihftenas tizzibas peeaugt un 
lihds gallam ftipri pastahweht warru, tew par gohdu un 
flawu, UN pateefu paklaufifchanu: Zaur to pafchu tawu 
mihlu dehlu, mannu Kungu Jesu Kristu. Amen.
23. Ka buhs zilwekam pehz tu, kad tas pee Deewa galda bijis, 
Deewam pateikt?
Ak! Kungs Jesus Kristus! es pateizu tew, ka tu manm 
zaur tawu ruhktu nahwi un mohkahm no leelahm behdahm 
UN Deewa dufmibas pestijis eU, ka es tawu fwehtu moh- 
zibu allafchin warru peeminneht un ar tahs eelihgfmotees; 
dohd man tawu fwehtu garru, ka es tawu dahrgu meefu un 
affinl ta warru walkoht, (ehft un dsert) ka es allaschin tawu 
leelu mihlestibu eekfch mannim augligi apdohmaht, un pehz 
tawu prahtu darriht warru, kas tu dsihwo ün waldi ar 
Deewa taTehwa un ta fwehta garra eekfch weenas deewigas 
buhfchanas muhschigi muhscham, Amen.
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Rihta luhgfchanas.
Rihtös zeldamees, mett krustu fewis preekfcha un fakki: 
Nu palihdsi man Deews Tehws, Dehls, un swehtais gars. 
Amen.
Es pateizu tew, mans mihkais Deews un schehligais 
Tehws, zaur Jesu Kristu, tawu mihku Dehlu, mannu 
Kungu, ka tu manni schr isgahjuschä naktl no wlffadas ne- 
laimes UN breefmibas tik schehligi eU paglabbais un pasar­
gais. Es luhdsu tew, tu gribbetu man peedoht wiffus man- 
nus grehkus, kur es nepareisi darrijis, un manni fchodeen 
arridsan pasargaht par grehkeem un wiffu launu, ka tew 
wiss mans darbs un manna dsihwoschana patihk. Es tew 
pawehlu mannu meesu un dwehseli, mannus kungus un 
wirsneekus, mannus mahzitajus, mannus raddus un drau- 
gus, wiffus kristigus laudis un wiffas leetas eekfch tawu 
rohku. Taws fpehzigs paligs lai ftahw man klaht, ka ne 
kahda nelaime manni ne uswarr. Amen. Muhsu Tehws 
debbesls re.
Nu palihds man, Deews mihkais Tehws, kas man M 
naktl pafargais. Tew schinnl rihta stundina no ffrds es 
sakku pateizib'. Ak, Jesu Krist! tu Deewa dehls, mans 
dahrgais Kungs un pestitais, taws wahxds un tawa preeksch- 
sihme lai paleek mannirn peeminna. Mans augstais lab­
bums, swehtais Gars! nahz waldi fchodeen mannu praht', 
lai pafargohs no laun' un kann', us Deewa zelleern waddi 
manni. Amen.
Es efmu faldi duffejis, Wissaugstais! Tu man paglah- 
bls Un allaschin wehl manni kohp' Gohds tewim par to saz- 
zihts tohp. Es luhdsohs, glahb jo prohjmn man, Ar tawu 
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tehwa-sargaschan'. Lai dsihwoju tew ween par gohd', Pee- 
manneem darbeem fekmes dohd', Zaur tawu garru waddi 
mann, Us labbu flaidru dsihwofchan', Ka wifs mans 
prahts tew padohdahs Lihds kamehr nahwe peefteidsahs. 
Amen.
Ak, Kungs! us tawu wahrd' es atkal dft'hwoht sahzis 
Un preezigs peezehlees pee faweem darbeem nahzis;
Ar tewl'm eesahku, ar tewim gribbu beigt, 
Kad buhfchu nostrahdajs, tad atkal tewi teikt.
Dsihws buhdams efmu taws, taws buhfchu, kaut ir mirris, 
Kad no fchihs pafaules tu manni buhfi schkihris, 
Tad augsta laimiba man pee tew apfwehtihs 
Tur wlttna pasaulE, ko tu man sohlijis. Amen.
Nemm, ak Deews! eeksch tawahm rohkghm pee fchihs 
deenas plaukfchanas mannas leetas, meef' un dwehfel'. Kä 
tew bl'ju pawehlehts isgahjufcha nakfnina, glahb man arr 
scht deenina. Swehti mannu ftrahdafchanu, leez to 
luhdsams, labbi fchkirtees. Es ne gribbu tewi mahziht; 
tomehr ja tas irr taws prahts, ka man buhs fcho jaunu deenu 
spirgta fpehka pawaddiht, tad no man ne atkahpees, tu 
mans tehws UN schehlotais, leez man tew pa prahtam dsih- 
woht, tad ir mirris pee tew buhfchu. Amen.
Ak Deews, mans Tehws! es luhdsohs tew, eekfch man- 
nahm behdahm palihds mann, tew dohmu meef' un dwehfeli. 
Ak! nahz tu man par paligu, un manni glahb un apfarga 
ir pafcha nahwes stundina.
Ak, Jesu Krist! tu Deewa jehrs, pee krusta nomohzihts, 
lai tawa ruhkta zeefchana us taifnibu man mohdina. Ka 
'es zaur tawu gruhtu nahw' wehl swehtigs tohpu muhschiba.
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Ak, swehtais gars! mans preeks un fpehks, kad nah- 
wes behdas useet man, tad gribbi tn man ftahweht klaht, 
man firdl bailes drohfchinaht un beidsoht dwehsel' eewaddiht 
eekfch wlnnu debbes-lihgfmibu. Amen.
Ak Jestt, mihlais pestitais, Kant es jel allasch apdoh- 
majs To preeku ko Deews labbeem dohd, Tahs mohkas kas 
tur launus fohd', Un tawu kruft' un pestischan' Un mannu 
ftundm' arridsan. Dohd man, ak Jesu! tahdu praht 
Achahs tfchetras leetas apdohmaht. Tad es no grehkeem 
sargaschohs; Ne tapfchu muhscham sirdehstos. Ak palihds 
man, Kungs Jesu Krist, Pee tewim muhscham preeka 
mist. Amen.
Nahz, mihlais Jesu! nahz, us tew mehs drohfchi gaidam 
Kas mehs wehl daschubahn scheit appaksch krusta waidam. 
Tur wiffas gruhtibas Ar preeku nobeidsahs. Nahz, mih- 
Lais Jesu! nahz, us tew mehs drohfchi gaidam. Amen.
Ak, Kristus, tu Deewa jehrs, kas tu tahs pasaules 
grehkus nessi, apschehlojees par mums!
Ak, Kristus, tu Deewa jehrs, kas tu tahs pasaules 
grehkus nessi, apschehlojees par mums!
Ak, Kristus, tn Deewa jehrs, kas tu tahs pasaules 
grehkus nessi, dohd mums tawu meeru. Amen.
Apfw eh tisch ana.
Mans Deews un Tehws, ak! swehti man. Tu Jesu, 
dohd man arridsan, Ka dsennohs ween us labbu. Deews 
swehtais gars, ar gaischumu Jel pildi mannu strfninu, Un 
waldi mannu dabbu. To gribbi, Deews! man dahwinaht, 
Un lai taws meers man dsihwo klaht. Amen.
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Luhgschanas preeksch ehfchanas.
Wl'ffu azzis gaida us tew!, Kungs! tu teem barribu 
dohdi sawa laika; tu atwerri tawas deewigas rohkas un pee- 
ehdenl wlffus, kas dsihwo.
Kungs Deews, mihlais tehws, fwehti muhs un tahs 
dahwanas, ko mehs no tawas mihlestibas dabbujam, zaur 
Jesu Kristu, muhfu Kungu, Amen.
Ko mums tawa baggata rohka bewusi irr, to fwehti, ak 
Deews! zaur tawu schehlaftibu. Amen.
Awehti, Deews, to maisiti, Ko tu dewis schehligi; 
Lai es jel ar fahtibu Ehdoht, dserroht, atspirgstu, Un no 
sirds tew pateizu. Amen.
Luhgschanas peh; ehfchanas.
Mehs pateizam tew, Kungs Deews, schehligs Tehws, 
zaur Jesu Kriftu, muhsu Kungu, par wiffahm tawahm 
labdarrifchanahm. Mehs tawu gohdibu flawefim, kamehr 
dsihwi buhfim.
Deews lai irr flawehts no schi laika muhschigos laikös. 
Amen.
Tew, schehligs tehws, mehs flawejam Par tawahm 
mihlahm dahwanahm. Mehs luhdsam, dohd jo prohjam 
arr, Ka wisst Laudis pahrtikt warr.
Tew, Deews! mehs neffam teikfchanu No flrds par 




Wakkarös, gulleht eedahms, mett krustu ftwis preekfcha 
UN sakkl:
Nu palihds mannim, Deews Tehws, Dehls un sweh- 
tais gars. Arnen.
Es pateizu tewim, mans mihlar's Deews un schehllgais 
Tehws, zaur Jesu Kriftu, tawu mihlu dehlu, mannu Kungu, 
ka tu manni fchinnl isgahjufchä deena no wissas nelaimibas 
UN breefmibas tik schehlfgi eM pafargai's un paglabbais. Es 
luhdsu tew, tu grihbetu man peedoht wissus mannus grehkus, 
kur es nepareist darrijis, un man arri schinni nakts pasargahL 
par grehkeem un wiffu launu, ka tew wiffa manna dsihwo- 
schana patihk. Es tew pawehlu mannu meesu un dwehfelk, 
mannus kungus UN wirfneekus, mannus mahzitajus un 
mannus draugus un radhus un wifsus kriftigus taudis, lihds 
ar wiffahm leetahm eekfch tawu rohku. Pasargi tu man un 
winnus, ka nekahda nelaime muhs ne uswarr. Amen. 
Muhsu tehws debbefl's rc.
Ak, Kungs, mans fargs, stahw tu man klaht, kad 
gullefchu jau aismidsis. Ja kahda nelaim' usbrukt gribb un 
neslnnoht man wirsü krist, tad nahz tu man par paglahbschan' 
UN mohdlnl no meega man. Ja paschai nahwei arridsan 
buhs schinnl naktl nomahkt man, tad dohd man weeglu no- 
fchkirfchan' un usnemm mannu dwehseli pehz wiffahm sem­
mes gruhtibahm tur, tawä debbes walftiba. Amen.
Es apgulfchohs, wlssaugftais Deews! Bet tu no 
mannim ne fchkirfees. Ak, paleez man par paligu, Ka man 
ne kas ne maitatu.
Tew, schehligs Tehws, es pakaujohs, Ar fawahm lee­
tahm nodohmohs. Ja naht kahds grehks, dohd pamohstees, 
No wiffahm behdahm isglahbtees.
Ne kahdös waidös pamett man. Leez atrast tawu pesti- 
schan', Dohd fcho nakt' jauki pahrgulleht, Tew rihta gribbu 
noflaweht. Amen.
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Deews, mihlais Tehws, apswehti man, Tu wiffu aug­
stais raddl'taisl
Kungs Jesu Krist! apswehti man, Tu muhsu dahrgais 
pestltais!
Deews, fwehtaks gars, apswehti man. Tu muhsu swehtu- 
darritais!
Ak! tu wissswehta deewiba, Lai winna debbes gaischu- 
ma Es tawu augstu gohdibu Jo flaidrak' weenreis atsihstu. 
Amen.
Kungs, leez man gahrdi aismigtees, un par ne neeku 
ne bihtees. Kad rihta laiks buhs peezeltees, tad lai es Wes­
sels pamohstohs, ka tewi fwehti peeluhdsis tohs darbus atkal 
warru sahkt, ko tu man esst nospreedis. Ne smahde, Deews! 
maus schehligs Tehws, scho mannu gauschu luhgschan'. Kad 
gulleht eemu, Jesu Krist! taws wahrds man eedohd meeru. 
Ar taweem preekeem, Deewa gars! man nahwes stundä 
drohschinl, leez manni weegli uomirt. Amen.
Deews! palihds' mums scho deenu beigt, Par wissu labbu 
tewi teikt, Eeksch muhsu strds, Kungs Jesu Krist! Leez 
tawu faldu meeru mist, Kas waijag', dohd, ak Deews un 
Tehws! Pee meesas UN pce dwehseles. Amen.
Ak! Jesu, wiffuwalditais , Taws tehws tew augsti sehdi­
nais, Lai allasch pee tew peederram, Tew dsihwojam, tew 
nomirstam. Amen.
Nu pateizeet wisst Deewam, kas leelas leetas darra 
wiffäs rnalläs, kaö muhs no rnahtes meesahm dsthwus us- 
turr, UN darra mums wiffu labbu. Winfch gribbetu mums 
eedoht preezigu firdi, un muhsu laikös allaschin meeru dahwi- 
naht mums saweem laudim. Lai winna schehlastiba pee 
minus paleek un muhs paglabba kamehr mehs dsihwojam.
Mihlais Deews un Kungs! pamohdini muhs, ka mehs 
gattawi effam,'kad taws mihlais dehls nahk, ka mehs to ar 
preeku sanemmam. Lai tew ar ffaidru firdi paklausam zaur 
to paschu tawu mihlu dehlu, muhsu Kungu Jesu Kristu. 
Llmen.
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Deews Kungs! fwehti muhs un pasargl muhs^ Deews 
Kungs! apgaismo tawu waigu pahr mums un eU mums 
schehligs! Deews Kungs! pazeÜ' tawu fwehtu waigu us 
mums, UN dohd mums tawu meeru/Amen.
Skohlas-behrnu luhgschanas.
Gkohlu sahkoht.
Mihlais Deews UN Tehws! mehs pateizam tew, ka tu 
par to gahda, ka mehs prahtu zillaht un ko labbu mahzitees 
warram. Sche essam mehs skohlä fapulzeti. Dohd, ka 
mehs taggad wlssas fweschas dohmas atmettam, to usman- 
nigl klausam un labbi faprohtam, kas mums taggad taps 
stahstlhts UN eerahdihts, un prett muhsu skyhlmeisteru goh-^ 
digl, rahml UN paklaufigi turramees. Amen.
Skohlu beidsoht.
Paldeews tew, mihlais Tehws! par wiffu labbu, ko 
mehs taggad effam mahzijuschees. Palihds mums to labbi 
paturreht un pareisi walkaht, ka mehs prahtigi, gohdigi, 
UN pafaulei derrigi zilweki tohpam, tew par gohdu, muhsu 
wezzakeem par preeku, un mums un zitteem par laimi. Amen.
Bihbeles'mahzibas.
Klaufees, mans behrns! tawa tehwa pamahzischanu un 
ne pamett tawas mahtes bauflibu.
Kas sawu tehwu zeena un gohda turr, tas ilgi dsihwohs, 
UN kas tam Kungam klaufa, tas eeprtezehs sawu mahtk.
Mihlais behrns, glal)ba tawu tehwu, kad tas wezs pa- 
leek, UN ne apbehdini to, kamehr tas dsihwo.
Weens gudrs dehls irr sawa tehwa preeks, bet weenö 
negudrs dehls irr sawas mahtes nyffumschana.
No wiffas firds turri tawu tehwu gohdä un neaismirsti 
tawas mahtes sahpes.
Preeksch sirmas galwas buhs tew uszeltees, un wezzu 
waigu gohdaht.
Peeminni tawu radditaju tawa jauniba, pirms kaunas 




I reis 0 irr — 0
I reis 1 irr — 1
I reis 2 irr — 2
UN ta jo prohjam.
2 reis 2 irr —— 4
2 reis 3 irr — 6
2 reis 4 irr 8
2 reis 5 irr 10
2 reis 6 irr 12
2 reis 7 irr — 14
2 reis 8 irr '— I6
2 reis 9 irr — 18
2 reis 10 irr '—f _ 20
3 reis 3 irr —— 9
3 reis 4 irr >—’ 12
3 reis 5 irr 15
3 reis 6 irr >— 18
3 reis 7 irr 21
3 reis 8 irr — 24
3 reis 9 irr — , 27
3 reis 10 irr 30
4 reis 4 irr M— 16
4 reis 5 irr — 20
4 reis 6 irr 24
4 reis 7 irr 28
4 reis 8 irr •—> 32
4 reis 9 irr —— 36
4 reis 10 irr 40
5 reis 5 irr — 25
5 reis 6 irr — Zo
5 reis 7 irr — Z5
5 reis 8 irr — 40
5 reis 9 irr — 45
5 reis 10 irr — 50
6 reis 6 irr — 36
6 reis 7 irr — 42
6 reis 8 irr — 48
6 reis 9 irr — 54
6 reis 10 irr — 60
7 reis 7 irr — 49
7 reis 8 irr — 56
7 reis 9 irr — 63
7 reis 10 irr — 70
8 reis 8 irr — 64
8 reis 9 irr — 72
8 reis 10 irr — 80
9 reis 9 irr — 81
9 reis 10 irr — 90
10 reis 10 irr 100
10 reis 100 irr — looo
Kad behrnt wissus bohkstabus pasihst, 
Luhs ffohlmeisteram praUht, un behrnam atbildeht.
1) Kas tas irr: laMt?
2) Kas pee lassischanas pa- 
preeksch jasaproht?
3) Kas tas irr: bohkstabeereht?
4) Kas irr pusswahrds?
5) Kä pusswahrdu wehl sauz?
6) Kas rohnahs katrä silba?
7) Kur tas fkandineeks stahw? '
8) Woi Warr weena silba wai­
rak, ne kä weens pats standi- 
neeks, jeb jummis buht?
9) Zik tad irr silbas katrä 
wahrda?
10) Pehz ka tad tew wifswairak 
jastattahs?
11) Ka nebuhs tew laffiht?
12) Aik irr lafsifchanas-sihmites?




sihmite nosihme un kur 
taleekama..- '
V О
Jsteikt, kas jebkur rakstihts woi 
drukkahts stahw.
Vohkstabeereht.




Weens standineeks woi jummiS 
ae weenu jeb wairak neDn- 
neen7.
Brihscham galla, brihscham widdu.
Newarr wifs.
Zik ffandineeku woi jummu tur 
eekfcha.
Pehz standineekeem, jo tee to 
wahrdu walda.
Ne no galwas, bet pehz pasih- 
fchanas ween.
Aftonas.






Eeflehgschanas - sihme. ( )
RunnaS-sihme. „
1 Tschetwerts irr 8 Tschetweriki jeb 3 puhri.
I Tschetweriks irr 8 garnitschi.
I Garnizis irr pusstreschu stohpu.
I krecwu Pohds (Pird) irr 2 pohdi jeb 40 mahrzini.
I Pohds irr 20 mahrzitti.
I Mahrzinsch irr З2 lohti.
I errkurs welk 3o stohpus.
I asse irr 6 pchdas.
r pehda irr 12 zelli, (woi zolli, jeb tullr).
I Arschine irr i6 werfchoki.
......... I  . 1 tik garfch irr zollis.
.. . u tik garfch irr werfchoks.
I Rudsu laste welk 45 puhrus.
I Meeschu laste welk 48 puhrus.
I Ausu laste welk 60 puhrus.
Us puhru eet feschi seeki un lo dwahlekfchi.
Der Druck dieser Schrift ist unter den gesetzlichen Bedingungen 
gestattet.
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